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He zullen ons in c1it hooftletuk beperken tot het weergeven van de
hoofillljnen uit ale voorafgaa.ncie hoofd.stukken en enlcele conclusies
claarean verbindlen.
Ln b€t volgeacle hoofd.etuk zullen we trachten na te gaan relke gevol-
gelr cleze conclusles hebben, vooral met betreklcing tot de betekenis
van ale waanclen blj d.e toepaesing va,n d-e reeultaten va,n socj-aa1-weten-
scbappelijk onderzoek. We zullen d.at d.oen aanr ale hand va,n enkele
voorbeeld.ern ontleend aan waard.en, zoals die in een etuk overheialsbe-
leicl vigeren.
Seperken we ons nu tot de eanenvatting.
In het (recente) verletten zijn er twijfels gerezen aan d.e waard.e van
veel ontlerzoek va^n cle publieke opinie e\ zg, ,rattitud.e-ond.erzoekn, ge-
zien cle weinlg gunetige ervaringen net het verband. tuesen het feite-
lijke gedrag en d.e resultaten va.n die metingen. Als we a1s een van d.e
belang"ijkste opgaven van tle gociale wetenschappen het begrijpen van
het sociaal gedrag van de mens zien, is het van belang inzicht te
krijgen in d.e d.eterminanten van tlat sociaal gedrag - en een van de
belangrijke tleterminanten wordt gevormd d.oor de waarden. Voor de ana-
lyse en d.e evaluatie van het gealrag zou het van belang zijn, een on-
clerzoeloethocle te ontwildrelen of te vinden, waarmee d-e waarden en
waartlensystemen vaJr individ.u zoud-en kmnen word"en gemeten.
We conclud.eertlen iiat het zinvol zo:a zijn een verkennend.e stud.ie naar
waa,rclen en waarclensystenen in te atel1en, met a1s motivatie bovenge-
noerltle twijfels aan d.e va].id-i.teit van cle resultaten van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek plus d.e overtuiging, dat d.e kerrni.s va^n de
waartlen cle klvaliteit va.n d,e sociologische analyse ten goed"e zou kurr-
nen komen.
Bij de ontwikJreling van het waard.enbegrip hebben we ons beperkt tot
d.e sociologie, hoewel raakvlaklcen met opvattingen van het waarclenbe-
grip in cle psycholog"ie en de d.aar ontwiklceld.e method-en om waarden te
meten een plaats moesten vinden i.n onze studie; temeer d.aar de door
one in Nederland. toegepaste method.e van Rokeach een psychologisch in-
strunent is.
l' le noemclen slechts een drj.etal opvattingen over het waardenbegrip in



























Be, de uestalt-psychologie en het Aneeikaa^nse behaviourlene. Gecon-
stateerd. moet word.en dat de ontnlkkeling vooral via Janes en Dewey
naar Mead liep, ile sociaal-filosoof, d.ie alB een va.n tte grond.Ieggera
vaJr het synbolisch interactionisme kan worden gezler.. Eij beklemtoont
het eteeds opnieuw vaetetellen van waard.en op basis vsn een herinter-
pretatie van de eituatie en zo stelt hij:
'thet behoort tot de moraal tle waartlen opnieuw vast te stellen en in
een democratische maatschappij zijn ethisch denkend"e nenaen bezig met
ciergeli jke herinterpretatiesrr.
ltromas en Zlaniecki zijn te beschouwen ale d.e eerete eocioLo6en, die
aan de begrippen waard.en en attituclen een centrale betekenis in hun
werk toekenden. Overigens iB in d.e sociologie sprake van eetl relatief
late erkenning van de waard.en op grond. van het felt, dat het vooral
filosofen waren d.i.e zich met waarden bezighield.en en een empirische
soci,ologie zich niet met Ispecu)-atieve categorieiinrr al,s waard"en be-
z ig mocht houden.
Wat betreft d.e kennis va.rr d.e waarden noeeten we eonclud.eren dat het
zich bezighouden van d.e sociologie hiernee naur+elijks heeft geresul-
teerd in een scherp omlijnde d.efiniUring van het begrip waard.e, welke
is gebaseerd. op empirische kennis.
De sociologie - zo stelden we - gebruikie het waard.enbegrip als in-
terpretatiegegeven bij de verklaring van het eociaal gedxag, zonder
dat er eenttuid-igheid van het begrip tegenover stond.. Becker en Par-
sons gebruilrten het begrip waarde voor cle constructie van typologie-
en, waarbij d.e empirische toetsingen achterwege bleven. fri voor een
toetsing is een van d.e voorwaard.en ilat het begri.p goed. ged.efinieerd
is en afgegrendeld van and.ere begrippen. br howel Sorokin een keur
van ar€tmenten geeft ter ond.ereteuning van zijn typologie, kan rnen
niet zeggen dat zijn begrip eenduid-ig afgebakend is. In het d.erd.e
hoofdstuk trachtten wij tot een definib'ring van het begrip waarde te
komen en in het vijfd.e hoofdstuk lieten we een aantal pogingen om
waarden te meten de revue passeren.
Allereerst stelden we ons d.e vraag: rrWat is waarde?tt
l'ie maakten daarbij kennis met twee belangrijke op\rattingen, nl. cle
subject i r is t ische en d.e object iv is t ische.  We kwarnen tot  de conclusie
dat waarden een antitheti,sch karakter dlagen. Zij kunnen niet word.en
gescheiden va,n d.e empirische kwalitei-ten, noch kunnen ze er tot wor-
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d* gg!gg1. Waarclen hebben alleen betekenle binnen specifieke
sltuatiee : ze hebben'Geeta1t-.achtige?t kraliteiten.
De tlefinitie van waarclen, welke resulteercle uit cle bespreking van
een aantal elenenten, die we biJ een a.antal opvattingen vanr waard.en
ln gedragswetenschappen tegenlcranen, luidcle: ilEen waartle is een
voortth:rende opvatting (= 
"beliefn), dat een bepaalct cloel cLe voor-
ker:r vertlient boven een analer rloelrr. We noenclen clit einclwaardlen, die
we in cle clefinitie loekoppelclen va^n cle instrumentele waarclen, die
metr zou lnraaesl omecluljven a1s tropvattingen tlat voor het bereiken
van weneelijk geachte doelen een bepaalcl getlrag cle voorkeur verclient
boven een a,naler gedrag'r.
In het tweed.e gedeelte van het d.ercle hooftlstuk bogen we ons over
waardeneystaren, waarbij we er met natlruk op wezen d.at het ons meer
te doen was om d.e vaststelling va^n een mogelijke rangord.e varr rraar-
d.en; m.a.w. on een waard.enhiErarchie, zontler d.aarbij te tlenken aan
een universele geld.igheld van een cLergelijke rangord.e. (Dergelijke
waard.ensystemen vinttt men bijv. bij Scheler en Reiner.) We hebben ge-
etelal tl,at we de rangorde ve.n d.e einclwaard.en, tle inetrumentele waarden
en de onderlinge rangschiklcingen in ternen va,n interacties, als empi-
rische tlata willen zien en niet i.n terrnen van hiErarchie6n, d.ie a
priorl zijn opgestelcl en a1s universeel geltlencl worilen beechouwd.
De begripeafbakeni:rg vond plaats in Hoofclstuk fV en weL het begrip
waarcle afgegrensd. - voor zover mogelijk - tegen begrippen nornen en
opvatt ingen ("bel iefsu).
Niet altijd is het onclerscheicl duid.elijk te naken tuesen bijv. uni-
versele normen (ti;v. ae Tien Gebod.en) en waard.en (vgf. bijv. het ge-
botl: rrGij zult ur.r naaste liefhebben a1e u zelfrr met de waard.e rreen
wereld vrij va.n oorlog en conflicten[). Normen zou men kunnen zeggen,
hebben relatief neer op concrete situaties betreklcing en zijn meer
verbonclen met sancties da,n waartlen.
Tevens werd duidelijk clat waard-en en opvattingen (ttbeliefs'r) niet
etrikt te echeiclen waren, hetgeen gezien cle d.efinitie van waard.en als
voortclurentle opvattingen ni.emanil za1 verbazen.
Een belangrijk ged.eelte van het vierde hoofcLstuk werd. besteed. aan het
vergelijken van waarclen en attitutles. Over het algemeen bteek ilat de
































ming vertootlden wat betreft hr:n opvattingen over raarden en attltu-
dee. Eet kont hierop neer, tlat de waarilen reetls woegtiiallS aloor tl.e
ouclers aan tle kintleren wortlen overgedragen en een meer celrtrale
plaats in tle persoonlijl&eid iuenen (en verondersteld worilen nlncler
veranderlijk te zijn) dan attitudea, hoetrel blj de Istete cd+egotld
een onderecheicl noet word.en genaalct tusgen tle neer fr:ntlanenteler a1-
gemene attitud,es en de meer oppervlaldsi.ge attitud.es, d.le d.ilarijls on-
d.er invloed vaJr propagand,ateclmieken te vera.ndleren zijn. De eerstge-
noemde attitudes zijn eona moeilljk te scheialen va^a waarclen - zo ka.n
men bijv. spreken v€tn een flanti-apartheids-attitud.e'r, die maar moei-
Iijk te scheiclen valt va^n bijv. een waarcle ale rrgelijke rechten voor
iedereenrr .
h ie geen sprake van enkelvoudige, lineaire verba,nd.en tussen waar-
den en attitudee. Attitudes tegenover cle eexual-iteit hebben bijv. te
naken rnet verechillentle waaralen, zoals Van Ugsel aantoont. Eet ga.at
d.aarbij niet alIeen om waand.en a1s geeetelijke en lichamelijke inti-
miteit, maar ook on waartlen a1e echoon, gelijkheial, wijheitl, etc.
Anderzijds kan een enkele waarcte als vrijhqid- tot uiting konen in
verschillende attitudes, bijv. op het gebied van de politiek, d.e cen-
suur, de sexualiteit, tle econonie, etc. Er is m.a.tr. sprake vaJr een
waard.en-attitud,e-comp1ex, dat nauw met elkaar sanenhang'b.
Uit onze literatuurverkenning bleek duid.elijk dat tle waarden van
groot belang word.en geacbt bij zowel de neting van het geclrag, cle
verklaring d.aarvan en het cloen va.ri voorspellingen. Enpirische onder-
steuning was echter maar moei-1ijk te vinden. De methoden om waard.en
te meten, welke in Iloofdstuk V werd.en besproken waren echter niet bij-
zonder geschikt voor een meting op grotere schaalr hetzij doordat nen
zich moest beperken tot inhoud.eanalysee, hetzij doord.at men zich
moeilLjk va^n laboratoriumsituaties kon losmaken. Sovend,ien waren d.e
method.en voor de proefpersonen meestal te moeilijk om op grote schaal
te kururen worden toegepast, wellicht met uitzondering van de Rokeach
Val.ue Survey, die volgens ale auteur snel en op grote schaal kon wor-
den afgenomen en redelijke betrouwbare resultaten zou opleveren. On-
danks dat rle een aantal bezwaren tegen de method.e van Rokeach opsom-
den, besloten we een proef  met d.e R.V.S. in Neder land te nemen. Eier-
over werd- i-n Hoofdstuk VI verslag gedaa^n.
In het eerste gedeelte van d.at hoofdetuk werd. verslag gegeven va^n cle
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toepasslng van cle R.V.S. bij een steekproef uit de Nederland-Be bevol-
ldn6 van 18 jaar en oucler. Eet algemene beeld van cle gevontlen waard.en-
systemen elas tl,at er geen ertreme ui-techieters in het koesteren van be-
praalile waarden zijn gevonclen. Vred.e en vei.lighei.cl voor het gezi.n zijn
eindnaarden lraar we graag naartoe koersen en eerlijkheid, vera,ntwoor-
d.elijkheiil en behulpzaarnheid. zijn cle meeet gewaartleerile deugden. I,le
wnclen tevens d.at d.e waarden welke op sponta^ni.teit, avontuur en ver-
ruklcing iluid.en nlet zo hoog werd.en a.angeslagen.
Verder bezagen we vervolgens de uitspraak van Rokeach dat bet onder-
zoek va.n d.e waarclensygternen ae,n belangrijkheid zou winnen, inclien d.e
resultaten van het ond,erzoek naar waard.eneystemen werd.en vergeleken
met cle resultaten va.n attitudemetingen tegenover iete of iemantl. In
one onderzoek vergeleken we een aantaL attitudee tegenover bepaald.e
uitingeri van de sexualiteit met de reeultaten van onze toepassing van
ile P.V.S. Gebleken 1s d.at de neeet d.iecri.minerenile eindwaard.e voor d.e
bepali.ng van attitud.e betreffende d.e sexualiteit: "liefde die tot ver-
vulling komtrr i-s, gevolgd door de waard.e rreen opwindend- levenrr. De
neeet al-i-scrj-minerende instrumentele waard.en naren in volgorde va.n be-
Iangr i jkheic l : t tgehoorzaam zi jnrr , r r ru imi lenkendheidrr , r rverbeeld- ings-
hachtrrr ttgchoontt en trd.apperfi.
Dit zou kunnen duiden op een waarden-.atti.tude-complex betreffencle cle
senaliteit. We moesten echter constateren dat d-e waarden, zoals geme-
ten net behulp va^n d.e R.V.S., geen erg goed.e pred.ictoren zijn van de
attitudes, zoals gemeten in ons onderzoek. Eiervoor zijn de volgend.e
retlenen gegeven:
a.  d.e waarclen bl i jken s lechtere predictoren le z l jn dan bi jv .  leef-
t i j d ,  op l e i d i ng ,  e t c . l
b. de waarden, zoals hier gemeten, correleren minder sterk met atti-
tutles tlan d.e attitud.es onderling.
In het laatste gedeelte van het zescle hoofd-stuk tenslotte hebben we
enkele factoranalyses toegepast op ons nateriaal. Op basis hiervan
moesten we tot d.e conclusie komen dat er geen verschil viel te maken
tussen de door Rokeach onderscheiclen eindwaarden en instrumentele
waarrlen, ilaar er geen enkele factor viel te onderkennen, Cie beide
gescheiclen hield. Elke factor was bijna evenredig geladen door de in-
gtrurnentele en de eindwaarden.
Eet ie d-e waag of  het  onderschei t l  tussen beide op een a pr ior i  basis
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is geschied, waarna d-e beicle categorie6n zi.jn geselecteercl. lrouwens,
daan we reeds eerder verrnoedden dat cle selectie va.n dle waartlen een
zwald<e stee vormile in de ontwikkeling van cLe R.V.S. - een veruoeclen
dat cloor Rokeach niet is weerlegd - zal d.e hoofd.conclusie moeten lui-
d.en, clat d.e toepassing van de R.V.S. niet heeft geleid. tot cl.e ontilek-
king van een waard.en-attitud.e-complex. Onze aanvankelijke verond.er-
stelling dat met narne het opinie-onderzoekt zoaLa dat nog 6teed"s veel
word"t toegepast, meer diepgang zou kunnen lcijgen d-oor koppellng met
betrouwbare metingen van d.e waartlensystemen van de te onclerzoeken po-
pulatie, word.t tloor het toepassen va^n d.e Rokeach Value Survey niet
bevestigd.. Integend-ee1: wat betreft het blootleggen van het waarclen-
atti.tude-complex heeft de R.V.S. in het geheel niet volclaan. Voor een
groot deel wordt dit volgens ons veroorzaakt doordat d.e waard.ern, zo-
als ze in de r'lijstenrr van Rokeach voorkomen tot t6 g1oba1e, abstrac-
te categorieEn zijn geword-en, waarmee d-e ondervraa3de poputatie in
bepaalde concrete settinge maar weinig kan cloen. Door {it algemene
karali:ter krijst het rangschiklcen va^n de geselecteerd"e waard-en eer:.
weinig verplichtend karalcter.
Het is de vraag of het begrip rrwaard.eri te meten ie met behulp van me-
thoden l la Rokeach. l4isschi-en moet men naar geheel ard.ere methoden
zoeken om waard.en te kunnen neten. fn dit verba.nd. rnag tle hoop worden
uitgesproken dat een instituut als d.e Voorlopige Wetenschappeli.jke
Raad. voor het Regeringsbeleiil, dat zich speciaal gaat bezighoud.en met
het ond.erzoek naar waard.en en normen ten behoeve va.n het Overheid,sbe-
leid, erin za1 slagen een geschikte method.e te vind,en, Over cl.e rela-
tie tussen waarden en overheid-sbeleid. zal or.ze slotbeschouwing o.m.
handelen.
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